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业设计的研究较少， 虽然自 1997 年就开始进入了
研究者的视角， 但只提及工科与理科间的合作，且













该学院各专业均为闽台合作专业。 2011 年 9 月，新
增播音与主持艺术专业。 2013 年 9 月，新增播音与
主持艺术（策划）专业方向。 2014 年 9 月，新增数字
媒体技术专业。 2016 年 3 月，空中乘务专业并入该
学院，学院更名“数字创意与传播学院”。 数创学院
的第一届毕业设计始于 2013 年 9 月，结合学校“应
用型文科”的特点和数字创意学科全的优势，从这
届开始就施行跨专业项目制式毕业设计，迄今已有
5 届毕业设计作品呈现，共计 217 件，作品涵盖纪
录片、微电影、动画短片、广告作品、MV 专辑、手机














































































































































































Abstract: The development of digital creative industry in China have hit the rapid pace in recent years,
wherefore the demand for digital creative talents has increased greatly. The reform and innovation of digital
creative graduation project in colleges and universities is imperative in order to improve the training of
digital creative talents with compound application. Cross majors graduation design, realize the project as
the center, in which the majors of teachers and students are corresponding to various sectors of the in-
dustry chain. Through the interaction between majors, the guidance of the school and enterprise tutors, the
project is more practical and graduates are more socially recognized.
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